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^3T^ ^ffm 
Metapenaeus affinis 
M. brevicomis 
M. kutchensis 
M. monoceros 
Metapenaeopsis stridulans 
Parapenaeus longipes 
Parapenaeopsis hardwickii 
P. sculptilis 
P. stylifera 
Penaeus indicus 
P. merguiensis 
P. pencillatus 
P. latisulcatus 
P. japonicus 
P. monodon 
P. semisulcatus 
Trachypenaeus curvirostris 
Solenocera choprai 
S. crassicornis 
^JH ^ ^3f^ ^fhr 
Acetes indicus 
Ajohni 
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Nematopalaemon tenuipes 
Exhippolysmata ensirostris 
H^lf^'ld 
Panulirus homarus 
P. ornatus 
P. polyphagus 
P. versicolor 
Thenus orientalis 
^i^ST 
Calappa lophas 
Matuta planipes 
Charybdirferiatus 
C. hoplites 
C. annulata 
C. leucifera 
Portunus pelagicus 
P. sanguinolentes 
Scylla serrata 
Thalamita crenata 
Atergatis spp. 
Macrophthalmus pectinipes 
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Oratosquilla nepa 
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